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D je lo  M a rk a  M a ru lić a  De institutione bene vivendi per exam- 
pla sanctorum  —  Pouke za čestit iivo t s prim jerim a  n a jp o z n a ­
t ije  je  i n a jp o p u la rn i je  la t in sk o  d je lo  M a rk a  M a ru lić a . T is k a ­
n o  p r v i  p u t  1506. g o d in e  u  M le c im a , iz d a v a n o  je  to  d je lo  d o  
k r a ja  X V I I .  s to lje ć a  č e trd e se tak  p u ta , i  to  k a k o  u  la t in sk o m  
iz v o rn ik u  tak o  i  u  p r i je v o d im a  n a  n a jp o z n a t i je  sv je tsk e , o d ­
n o sn o  e v ro p s k e  je z ik e ; p re v e d e n o  j e  to  d je lo  v r lo  r a n o  n a  ta ­
li ja n s k i, p a  je  t a li ja n s k i  p r i je v o d  iz a š a o  u  d v a n a e s t  iz d a n ja ,  
n je m a č k i u  šest, a  fr a n c u s k i i  p o r tu g a ls k i  p r i je v o d  u  je d n o m  
iz d a n ju . J edan  d io  Pouka  p re v e d e n  j e  i  n a  češk i. U z  Evangeli- 
starium  to  je , d a k le , d je lo  n a jp o p u la rn i je  i  n a jz n a č a jn i je  M a -  
ru lić e v o  la t in sk o  d je lo . S to g a  p r v i  p r i je v o d  to g  d je la  n a  h rv a t ­
sk i p r e d s t a v l ja  z n a č a ja n  k u ltu rn i d o g a đ a j :  to  d je lo  n ije , n a i­
m e, d o  d a n a š n je g  d a n a  u  n a s  n it i iz d a n o  n it i p re v e d e n o , a  n i  
p o b liž e  is tra žen o . S to g a  se  u z  k o m p le ta n  p r i je v o d  u  k n jiz i  
o b ja v l ju ju  i p o  d v a  p o g la v l ja  iz  sv ak e  k n jig e  —  a  Pouke  su  
p o d i je l je n e  u  šest k n jig a  —  n a  la t in sk o m  iz v o rn ik u , i to  p r e ­
m a  je d n o m  o d  n a jb o l j ih  iz d a n ja  X V I  s to lje ć a : a n tw e rp e n sk o m  
iz  1593. go d in e .
De institutione bene vivendi per exem pta sanctorum  su s tav ­
n o  je  s lo žen  z b o rn ik  te m e ljn ih  z a s a d a  k ršć a n sk e  e tik e  s u p u ­
ta m a  u  p ra k t ič a n  k ršć a n sk i ž ivo t, p o tk r i je p l je n im a  b e z b ro jn im  
p r im je r im a  i  n a v o d im a  iz  e v a n đ e lja , sve tih  o ta c a  i  ž iv o ta  sve ­
taca . B r o jn i  c ita ti p o t v rđ u ju  d a  j e  M a ru lić e v a  le k t ira  b i l a  p r ­
v en stv en o  B ib l i ja ,  a  z a t im  p a tr is t ik a , k r š ć a n s k a  h u m a n is t ik a  
i  k la s ik a . D je lo  j e  p o d i je l je n o  u  šest k n jig a , a  s v a k a  j e  k n jig a  
d a lje  p o d i je l je n a  u  p o g la v lja .  U  p re d g o v o ru , u p u ć e n u  p r i ja t e ­
l ju  J e ro lim u  Ć ip ik u , M a ru lić  n a m je n ju je  s v o je  d je lo  o n im a
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k o j i  že le  p o s ta t i sveti, ja s n o  ist iču ć i m o ra ln o d id a k t ič k u  ten ­
d e n c iju  s v o je g a  d je la . A li  M a ru lić  s v o je  p o u k e  n e  izn o s i a p ­
s tra k tn im  je z ik o m  k ršć a n sk e  etike , v eć  p o je d in u  v r l in u  o d ­
n o sn o  m a n u  i lu s t r ir a  n izo m  p r im je r a  iz  ž iv o ta  sve taca  i li  iz  
B ib l i je ,  n iz o m  p r ič ic a -an e gd o ta , k o je  su  e g z e m p la rn e  z a  o d r e ­
đ en i p ro b le m . T a k o  i  to  M a ru lić e v o  d je lo  p o t v rđ u je  d a  M a r u ­
lić  n i je  b io  m ist ik , v e ć  p ra k t ič n i m o ra lis t ; » [ . . . ]  u  s re d iš tu  
M a ru lić e v a  m iš l je n ja  n i je  v je r a  k a o  d o ž iv l ja v a n je  i  u n u ta rn ja  
d ra m a , n e g o  k a o  s ta t ičn a  d is c ip lin a  u te m e lje n a  n a  c rk v e n im  
a u to r ite t im a .«  (M . K o m b o l,  Povijest hrvatske književnosti do 
preporoda). S to g a  i b itn a  o d lik a  M a ru lić e v a  d je la  n i je  teo re t ­
sk a  i a p s t ra k tn a  s u b l im a c i ja  p o je d in ih  p r o b le m a  k ršć a n sk e  
m o ra lk e , n e g o  j e  v r i je d n o s t  n je g o v a  d je la  u  ž iv o m , d in a m ič ­
n o m  p r ip o v ije d a n ju , u  b r z o m  s m je n jiv a n ju  d o g a đ a ja ,  u  n iza ­
n ju  k ra tk ih  a n eg d o ta , što  k a o  i s v a k o  tak v o  p r ič a n je  p o s je d u je  
č a r  je d n o s ta v n o s t i  i  n a iv n o st i. T a k v o m  k o n c e p c ijo m  d je la  
M a ru lić  se p o k a z u je  i  k a o  v r s ta n  p ro z a ik , a  i  d o b a r  p s ih o lo g .  
N a im e , n ižu ć i b r z im  te m p o m  ra zn e  a n eg d o te  za  p o je d in u  v r l i ­
n u  i k re p o s t , M a ru lić e v o  d je lo  o d l ik u je  se k v a lite to m  sv ak e  
fa b u la rn e  p ro ze : o n o  j e  n a p e to , z a n im ljiv o  p o  s v o jim  fa b u la r -  
n im  e lem en t im a , z g u sn u to  i  je z g ro v ito  s v o jo m  s tru k tu ro m ,  
je d n o s ta v n o  i ja s n o  u  m is li  i  je z ik u . N a  ta j  n a č in  o n o  j e  d je lo ­
v a lo  n e  s a m o  n a  M a ru lić e v e  su v re m en ik e , n e g o  m o že  d je lo v a t i  
k a o  v r s n a  p r o z a  i  n a  su v re m e n o g  č itaoca .
U  p r v o j  k n jiz i  p r im je r i  i p o u k e  se  k o n c e n t r ira ju  o k o  te­
m e ljn ih  k rš ć a n s k ih  v r lin a , te  se g o v o r i  o  p re z ir a n ju  z e m a lj­
sk ih  d o b a r a  i  d a v a n ju  m ilo s t in je , o  is p ra z n o s t i  z e m a ljs k e  s la ­
ve  i  o  te žn ji p o n izn o sti, o  s iro m a š tv u  i  p u s t in ja č k o m  ž ivo tu . U  
d ru g o j  k n jiz i  ra z n i ju n a c i  —  svec i p r im je r i  su  p o u k e  o  m o ­
litv i, o  n a č in u  m o lje n ja ,  o  č it a n ju  sv e to g  p is m a , o  v je r i  u  je d ­
n o g  B o g a , a  p ro t iv  p o g a n a , Ž id o v a , v ra č e v a  i f i lo z o fa . U  tre ćo j  
k n jiz i  g o v o r i  se o  l ju b a v i ,  i  to  o  i ju b a v i  p r e m a  B o g u , p r e m a  
p r i ja t e l j im a  i  n e p r i ja t e l j im a , a  z a t im  M a ru lić  p r ip o v i je d a  o  
p o t re b i  u z d rž a v a n ja  o d  t je le sn ih  u ž ita k a . Č e tv rta  k n jig a  te­
m a tsk i n a s ta v lja  n a  treću : p r ič a  o  k a ž n ja v a n ju  t i je la  p o s to m ,  
o  je d n o s ta v n o s t i  i  š te d ljiv o s t i u  je lu  i  p i lu , a  z a t im  se  p r ip o ­
v i je d a  o  p o s lu šn o s t i, o  g a je n ju  is t in e  i  iz b je g a v a n ju  la ž i, o  k ro t -  
k o s t i s rc a , o  šu t ljiv o s t i  i  u m je re n o s t i  u  g o v o ru , a  z a t im  o  ču ­
v a n ju  ć u d o re d n e  č istoće. T a  k n j ig a  z a v rš a v a  ra z m a t ra n je m  o  
p re s v e to j p r ič e st i. U  p e to j k n jiz i  g o v o r i  se  o  t r p l je n ju  i t rp e ­
lj iv o s t i  k a o  te m e ljn o j k rš ć a n s k o j v r lin i ,  te  se  p r ič a  o  t r p l je n ju  
n e p ra v d e , b o le s t i, štete, o  t r p l je n ju  m u č e n ik a  i  m u čen ica , a  
n a k o n  to g a  d o la z i  n iz  r a z m a t ra n ja  o  sm rti, s m rtn o m  č a su  i 
č is t iliš tu . T a k o  j e  i o v o  p o g la v l je  lo g ič a n  p r i je la z  n a  šestu  k n ji ­
g u  u  k o jo j  se  g o v o r i  o  P o s l je d n je m  su d u , to j n a jč e šć o j s re d ­
n jo v je k o v n o j tem i, a  če sto j i  u  s a m o g  M a ru lić a .  C i je la  še sta
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k n jig a  o b lik o v a n a  je  k a o  re lig io zn o -m o ra lis t ičk i trak ta t  u  k o ­
je m  se r a z m a t ra ju  d o m in an tn i p r o b le m i vezan i u z  P o s l je d n j i  
sud .
M a ru lić  ja s n o  n a g la š a v a  d a  se p išu ć i sv o je  Pouke s lu ž io  
ra zn e  au to rite te , a  n a jv iš e  n a  B ib l i ju ,  t e m e ljn i p o s tu p a k  sva- 
M a ru lić  c ita t im a  s lu ž i n a  s re d n jo v je k o v n i n ač in ; p o z iv a n je  n a  
ra zn e  au to rite te , a  n a jv iš e  n a  B ib l i ju ,  t e m e ljn i p o s tu p a k  sva ­
k o g  s re d n jo v je k o v n o g  p r ip o v je d a č a , s lu ž i b itn o j fu n k c i j i  s re d ­
n jo v je k o v n o g  tek sta : o n o  že li d je lo v a t i  u v je r l j iv o  s v o jo m  is ­
t in ito šću  i  is t in o lik o šću . I s c rp a n  k o m e n ta r  i b i l je š k e  p re v o d io ­
čeve  o m o g u ć u ju  č itao cu  d o b ro  sn a la ž e n je  te m u  d a ju  p re c izn u  
in fo rm a c i ju  o  sv im  t im  u z o r im a , n a v o d im a , c ita t im a . T a k o  Bi­
lješke i kom entar p r e d s t a v l ja ju  d a l jn ju  o d l ik u  o v o g a  li je p o g ,  
tečn og , ž iv o g  i iz ra ž a jn o g  p r i je v o d a  B r a n im ir a  G lav ič ića .
K n j ig a  Pouke za čestit život s prim jerim a  p o p ra ć e n a  je  
u v o d n im  s tu d ija m a : Filozofska misao Marka Marulića iz  p e ra  
V la d im ir a  F ilip o v ić a , Teološka misao Marka Marulića iz  p e ra  
D ra g e  Š im u n d že , Marulićeva hrvatska djela  iz  p e ra  R a fe  B o -  
g iš ića , Pisac svjetskog glasa iz  p e r a  M ir k a  T o m a so v ić a , te 
Marulićeva latinska djela  iz  p e r a  p re v o d io c a  i k o m e n ta to ra  
Pouka za čestit život B r a n im ir a  G la v ič ića . S v a k a  o d  n a v ed en ih  
s tu d i ja  o s v je t l ju je  je d a n  a s p e k t  M a ru lić e v a  k n již e v n o g  i  k u l­
tu rn o g  s tv a ra la štv a .
P r i je v o d  i iz d a n je  M a ru lić e v ih  Pouka za čestit život, izn im ­
n o  je  v aža n  i z n a č a ja n  d o g a đ a j u  h rv a ts k o j k n již ev n o st i i  k u l­
tu ri.
